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dichas cruces miden 5'50 de día·
metro; ,sobre los pilaretes de los
cllnlrar ~te, Ó arboLanLes del edi-
ficio y lus del rr'untón central sim·
balizaran el bombardeo de la ciu-
dad por el ejército sitiador en 180S
y 1809, 23 gr:llladas enrojecidas,en
cuyas espoletas arderan mt>clJas
alimentadas con alcohol, que pro-
duciriU) erecLo ralllasticoj son de
cristal rojo y tienen un diiúnetro
d(' cuarenta)' Lres cenLímetros.
Los mOlivos relacionados con la
Sarnísima Virgen del Pilar, los
componen, las doce estrellas de la
corona de la Virgell, simétrica
menLe colocadas en el pl'imer cuer
po del edificio, espacIO compren
dido entre amba.; puqrlas aiLa y
L~ja; el anagl'amit de la Virgf'1l PI
el velll3n::.1 circll ar del ctJlllro,
snrmolllado por un<l hermosa C(l
rona real, de 6 metl'os de allcbllr:l
y 5(40 de ;llturtij y el l"llSal"lU di
la Virgen, devociólI gt'lllIiUanlt'll
Le española, inspirada ~ lIupsll'O
compatriola Sanlo Oomill~o de
Guzmán, se represenla por exlcn
sas filas de l:imp3ras blallcas COIl
105 dieces ó glorias de color rOJo,
verlie Ó morado, según sean los
dislilJtos mislPrios, qUf' recorrerá
IOda~ las cnrni~as de la fachada )
sus lorres laterales.
En la gran cupula central, ade-
más de la cruz de O. lñigo ArisLa
)' de la corona .le Aragón, anLes
expresadas, sobre la cornisa se co-
locarfl ulla raja ú greca de arlístico
dihujo, de 30 mtHros de larRa por
2'50 de alLa, en la que irilll ('om
binados todos los colores emplp<t
dos en las oLras partes de la facha-
daj en los balconcillos de 135 dos
ClJllulaslalel alps, c'lrrespllllc!il'lllP';
á la Sanl:J Capilla ~' al COI"O mayor
luciriln al pie de la Cruz, d(' rur
ma I:uina, dos grupos de brrnlo
sas Oores, azucenas, rosas)' lirios,
como símbolo de los ~dllIOS nlar
tire~. vlrgelles .'1 cOllff'sores del
solar de Españ'lj la.;; dos t"xpl'I';:;a·
das crll('ps de dichas cÍJp1Jla~, rp
prest'l. I á la callilica Esparla, rp
fundid¡¡ en los ldtimos días de Ii
reconquista f'lj los ¡'pillos lIt' Cas
lilla y AI'3glln, bajo 'uya f'lI~f'il"
de la Cruz y pr,..daros V:lrIHlPS
guerreros)' los qllf' mpr"'('jf"'OI
los honores de la :o,allridall. lleva
rOIl la ré y la ciriliz',ción, allr'ude
los mares, ~ las Cllutro I)arles del
llluudo, Asia, Arrica, América y
Oceanía, representadas éSLas por
cualro rerulgenLes soles de metro
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gra811a 8ale al campo para tomar el
verde y 8ufre allí los efeotos de una
freloura y de una humedad en el am-
biente , qne no está aooshmbrado,
nada tiene de particular que IU ulud
I!e altere, sobre todo li es viejo. Mu-
chol de 101 males atribuidos al verde
en caballoll de edad avanzada, son con-
s8Cuencil. lógioa de e8ta y otru faha"
de higiene eemejantes.
TEMPLO DEL PILAR
Como son muchas \as personas
de esla región que se disponen ti
ir a Zaragoza con mOlivo de la Ex·
posición Hispano·francesa y pocos
dejarán de admirar la grandioia
iluminación del Pilar, nos parece
muy oportu.no explicar el simbolis·
mo que enCierra, para que se com·
prenda mejor su imporlancia y
grandiosidarl.
Descripción del Proyecto
La nOlable iluminación, sorpren
denLe en su conjunto, se halla ins~
pirada eH la sencilla base de se-
guir las lint>as generales de la gran
racbada, buscando la armonia en
las rrov.orciones, ,:,e~(¡n aconseja
el arle y la eSLéLicaj se combinan
sobria y ajustadamente emblemas
}'j mOLivos religiosos e bistóricos
que le darilO earaCler relacionadv
con la bisLoria religiosa y 1);lIria;
asi pues, la cruz blanca de Don
Iliigo Arista, rrimer rey de Ara-
gón, colocada en la parte más su-
perior de la cupula central, brilla-
ra sobre el rondo azul del eielo,
Lal cual aparece en el segundo
cuarLel del escudo heráldico de
Aragónj mide seis metros de altu-
ra, siendo de 3'20 la dimensión de
cada UIIO de sus brazos; el balcon·
cilio circular dc la expresada cú-
pula, se convertirá en la gran co-
rona lípica de Aragón, lenicndo
un desarrollo semicircular de
17-60 melros y una altura de l'inco
melros y medio; en los centros de
los ventanales r.irf'ulares sobrf las
dllS PIJertas, alta y baja, las crll"es
de Sanliag-o y San Jorge simboli-
zaran las memnrables batallas de
Clavijo y de Alcoraz, iml)Orlanles
por cuanlo la rcconquisLa df' Es-
paña se fué desarrollando bajo PoI
griLo de guerra de Santiago etl
Ca:Hilla y de San Jorge en Aragon,
---~-
JACA
Jueves '28 de Mavo de t 908
Si el régimen del vetde que se apli-
oa á los oaballos en primuera ea útil
para los jóvenes y sanos, no lo es tar.-
to para los cl.ballos vlejol. El oonooido
refran que dice cá caballo Viejo poco
verde_, es tan exaoto y verdadero
como la mayor part.e de estall máxi-
mas abreviadas de la lIabidurla popu-
lar.
El verde produoe en todos los ca-
ballos una relajaoión generalj pe-
tO en 101 jovenes vuelve el organil-
mo á reoobrar su perdida energía,
mientras en loe gll.8tados por 1011 alIos
y los trabajos exoesivos, falta el vigor
neceaario para ellta reconstitución. El
oaballo l'oveu cobra nuevos bríos des-
pués de verde, mal :B.exibilidad eu las
artioulaoiones y mas brillo y suavidl.d
en la piel¡ el viejo sometido al mismo
régimen, sale mas torpe de movimien-
tos, oon las patas hiuohadas y predis"
pueltos á la hidropesia.
Esta regla, aunque general, tiene
numeros&! exoepciones. Los eaballos
aoostumbrados á tomar verde todas!as
primllveras, llegan á una edad avanza-
la lIin que S8 resienta su 8alud cnando
se les somete á este régimen, especial-
mente si se cuida de que el cambio de
método alimentioio VIloya .compat\ado
de una modificaoión ~radioal en las
costumbr88 del caballo.
Así ouando un animal que vive ha·
bitualmente en cuadras abrigadas y
eatá siempre oubierto oon una manta
pieza el rocio de la beatilUd ... Ar·
moniosos '" resLivoá coros de sera-
fines le salen al éncuentro: los
querubines balen sus alas en se-
ñal de alabanzHj retumban los cie-
los en canticos de gluria. El que-
rubín encargado de gua~dar la
puerla del cielo, oye sin saber de
dónde, una voz que dice: «Abrios,
oh puerlas eterIl3Ies ... abrios... y
dad paso al Rey de Ii.! ~doria ..... )
y al mismo insLante ábrense (le
par en par las puertas de la ciudad
Santa, entra en ella el Salvador
del mundu seguiJo tle la cautivi-
dad rescatada COIl ¡¡U muerte, ocu·
pa al lado derecho del Padre el
trOllo de luz en que vive por eter-
nidades, y da il cada cllal de sus
escogidos un asienlo en el reIno
'1ue no Lierte fin.
j~listerio admirable el de la
Ascensiónl Mistcrio de esperanza )'
confianza. Si Jesucrislo ha subido
al cielo, es rara trazarnos el cami-
no y obrirnos la enlrada en él.
«Yo voy, dícc, á prepar;¡r vuestros
siLios y deseu que donde yo he de
estar, estéis lambién vosotros con~
•
ml~o.)
El r~gimen del alimento
verde en los caballos
--,.-
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A los cuarenta dias de su rf'Su·
rrección,Jesús, s~guido de su San
Lísima Madre y de sus discipulos,
se encamina al monte de las Oli~
VDS, lugar destinado para su As-
eensión gloriosa. ¡El monte de las
Olivas... el testigo de su oración
angusliosa, el lugar de stJ pri5.ión,
su puma de parlida para ellcami·
nuse á morir en Jl'rusalén! :¡Oh,
monle santol Brillante como el
T8bor, agraciado como el Ca:rme-
lo, visLoso como .el Líbano, alegre
como el Sión, lal Le represtnta en
esL~ momento la imaginación apa·
:donada y ardiente de los crislia·
n'Os; lu fuiste cl úlLi~o suelo que
pisó la planLa del SalvadC'r, Lu eres
el1esLigo de su Lriunro glorioso. I
Contemplemos con adoración re·
Iigiosa la llllima ~scena de la mi·
sión de JestlcrislO.
Aquella afortunada comili\'a re~
coge con devoción las ullimas
palabras del celesLial MaeSlrOj lO'
dos comprenden que es qe~ado el
mome'tlo supremo El ciplo llama
i' su di\'ino Hacedor Ulla alpgria
inerable, no exertla de esos Limes
de melaor.olia que Lan bellamente
resaltan en lo patélico de las silua'
ciones decisivas, baña v se desliza
en el corazón de cuantos rodean
a Jesús.,. le ven ... le tocan ... le
oyen aún ... Pero JesucrisLo, en
tanlo, arable, amoroso, responde
COl! miradas de amor a \3 Lernura
de su Madre y al cariño de sus
discípulos. Llega el momenlO de
aU!lenLarse de ellos.,. levanta am~
biS manos, les bendice, y dejando-
les por último adios un Lestimonio
de su poder, empiez:¡ á elevarse
majestuosamenle al cielo entre el
asombro, la admiración y ,,1 éxtas;s
de los dichosos testigos de áU
triunfo. El silencio de la adoración
reina en Lada la montal1a; miradas
ansiosas y llenas de amor siguen
á Jeslls en su ascensión admirable..
Una nube luminosa yexplendente
viene Ue lo alto il servirle de es('a-
bel, le envuelve en su CClltro, )' en
mediorde él desaparece en la in-
mellsidadldel espacio.
1':1 divlllo Maestro aLraviesa esos
millones 'de ~lobos de luz engasLa-
dos'en el firmamento: deja en pos
de sí regiones desconocidas ... toca
a los.lérminos del país en que em-
•
•
•• •Ha caido como una bomba en Madrid
el último numero de LA UNIÓló.
Había quien se creía omnipotente y
se ha encontrado con que la elección
de compromisarios para la Senaduría
vacante eo esa provincia ha demostra-
do que ei Duque de Bivooa representa
la fuerza total del Distrito, pe&e á \OO.OS
los maquiavelismos puestos en jnego.
El dato es bastallte elocuente y 10
aprovechará, de seguro, la mayoría de
la ComiBi6n de actas del Congre80 al
discutirse la de Jaca.
¿Qué qUeda, después del brillante re-
sultado olteDido, del caciquismo os·
Cijose?
Entre la gente política ha sido 00-
mentadísimo el triunfo obtenido por el
Duque de Bivona, puel'l él 8010 dice mál
que cuanto pudieran afirmar altas pero




Con motivo de haberse recibido un
telegrama del E. S, Duque de Bilona
participando haber sido incluido eo. el
plan general, la carretera de Hecho á
Siress, que con Itanta actividad venía
gestionando, los partidarioa del Duque
acordaron solemnizar tan grata nueva
renni~ndo~e en. fraternal banquete en
casa del SimpátiCO y entUliuta bivoDis-
ta O. José Ara.
Asistieron catorce comensah.. IIr-
viéndose una snculenta y e.xquilita
comida, .in que faltaran abllDdante8
DESDE SIRESA
El Sr. Alvarez no se cansa de decir
que la forma de gobierno es accidental
y de esto á lo otro solo hay un paso,
que la oportunidad se encargará de ha-
cer desaparecer.
•• •
El debate promovido por el Sr. Buen
eu nomhre de todas laa minoria" no
acabó de poner totalmeote en claro los
propósitos del gobierno respecto lo la
suspensión de sesiones.
El Sr Maura considera de todo pun-
to imprescindible la aprobación del pro-
yecto de régimen local antes de vaca·
ciones pero teniendo cuidado de eludir
toda respuesta que hace del proyecto
cnestión de gabinete.
El Sr. Buen á nombre de las mi.:l.o·
rias cree prefórente la discusió!!. de 101
presupuestos y anunció que pediría ro-
tación nominal para todos 10[11 asuntos'
¿Responderá la mayoria á 101'1 reque-
rimientoEl del Sr. Maura, permanecien·
do en Madrid durante los me88s de ca·
lor?
L08 apremios familiares auelen pesar
imperativamer.te sobre senadores y di-
putados. llegada la época de batioa y
calorea caniculares y ni Cé.nova&, ni 9a·
gasta. ni Silvela ni el propio M.aura se
atrevieron á abusar de la paciencia de
la mayorla, privándola de las imperio-
sas vacaciones estivales,
Es creencia general que srriba del 15
de Julio no ell posible tener las Cortea
abiertas y como faltan unos 300 artícu-
los del pre'lupuesto de régimen local
por discutir se Tera y se desearé. el gl'·
bierno para Sllcar adelanto el proyecto.
en el Congreso, en la fecha qne se prO'
pone.
Otra dIficultad para tales propósitos
es el desprendimien'o que se anuncia
en la solidaridad, volviendo el Sr. ~u­
sinol y otros elementos al campo libe·
ral de donde salieron para formar con
el Doctor Robert ~el catalanismo. Tal
desprendimiento, al quitar autoridad y
fuersa. á la solidaridad, principal inte-
resada en el proyecto de rJgi men lo-
cal. qUita tambiell al gobierno el apo-




todo lo posible el. p.lazo y comO si
tuviera el convenClmleoto de que el
proyecto no será ley y de que esta agi-
tación de ahora se desvaneceré muy
pronto por falta de motivo
Dícese que el Sr. Maura adquirió el
compromiso de aprobar, antes de las
vacaciones, la totalidad del proyecto.
Si e¡¡to fuera verdad no tieoe explica-
ciÓn lógica, porque ¿para qué desea el
jefe del gobierno llegar á 680 sin fina-
lidad práctica algnna?
Se comprende que el Sr. Maura quie-
ra aprobar el proyecto para IlIevarlo á
la Gaceta cuando le convenga, pero no
mantener la excitación coo el debate
apasionado á que daría lugar eo el
Congreso para suspender las Cortes,
dejando interrumpida la discusión.
La prensa excita al gobierno á pre-
sentar la batalla, sin aplazamientos,
cuanto antes mejor y el gobiérno rehu-
ye la tactica de 108 adversarios del
proyecto, encargando á la Comisión la
mayor parsimonia posible.
El momento es critico verdadera-
mente, lo mismo para el Sr. Maura que
para los impugnadores del proyecto,
que cuentan dentrO del propio gabinete
con valedores de tanta altura como el
Sr. Besada.
Nunca, jamás obra alguna de gobier-
no tovo resonancia mll3 grande que l.
de que me ocupo, que logró dividir al
pai.s en dos formidables y opue&tos
bandos.
Uno y otrO se disputan la victoria y
uno y otro buscan todos los m~di08 de
lucha l por ahora dentro de la legali-
dad, afortunadam*,nte, para imponerse.
¿Habrá necesidad de llegar á tales
extremos? ¿Era conveniente provocar
este estado alarmant.e de opinión, cnan-
do son meuester todas las energías del
país para acometer la obra de ""gene-
ración nacional?
Todavía es tiempo de rellexionar,
antes de que el mal uo tenga remedio,
pU6ll a nadie pUdJe conveuir que los
partidos extremos salgan de la legali.
dad para ~)Uscar en la sombra, primero.
yen la plaza pública despuél:l, pr*,texto
adp.cuado á sus reivindicaciones revolu-
cionarias.
•••El domingo terminó Iá. asamblea de
Unión republicana con el acuerdo de
que se procurara la unión de todos los
matices republicanos en un solo parti-
do con un programa común, y ayer el
Sr..-\zcárate fué el primero á. romper el
acuerdo, proponiéndose renunciar 8U ac-
ta y desligarse, por completo de SU8 co-
rreligionarios.
La asamblea fué un verdadero frscaso
pues dejaron de estar representadas
más de la mitad de las provincias y en
las deliberaciones se puso de manifiesto
la crisis por que atreviesa el republica·
nismo El.lpanDI, partido acéfalo sio du-
da por no 8er' mellOS que sus afines del
campo monárqnico.
Hace tiempo que Azcárate y Mel-
quiades Alvarez van á disgusto en esa
compai'iía republicana bullanguera y
E'n tal actitud lea "iguen diputados COmo
Pedregal, Jimeno Rodrigo y Romero.
Si eo el campo monárquico se dibu~a­
ran tendencias en el sentido de la iZ-
quierda q,~izá no pasara. mucho tiempo
sin que Vlerarnos evolUCIOnes YI! anun-
ciadas, ensanchando las fronteras de los
partidos liberales de la dinastía.
No es posible que espíritus tan con-
servadores COIOO los de los indicados se
avengan ~ sufrir la diaria tiranía y las
exageraciones de los radicalc8.
Ademá¡;¡ saben que no cuentan con
simpatías en las masas republicanas.
por que éstas, en su inconstancia, no
pieusan més que en lo que quieran de-
cirled o::natro agi tadores.
¿Sería, pués, extratio qU6 llegara UD
dia en que coincidieran totalmente los
liberales monárquicos y los republica-





Nuestros amigol, 109 oompromilla·
riOl liberales del dlstrit.o de Jaoa, afeo.
tOI á la política del Senor Duque de
.Bivona, dieron en esta ooasión l como
en tod&ll, prueba! de 8U cirJismo y del
conooimiento que tienen de la impor·
tanoia que entnfta parA. la vida pú-
blioa el ejeroioio de 108 dereoho!" poJf·
tioos, aoudiendo á la oAbeza de la pro-
vinoia el viernes pando y álli reunión
preparatoria, aleiguiente dia, por más
que lea aoostaba, que e! únioo oandi·
dato Sr. Ruata, militaba en el partido
oonservador: en tanto, otros oompro-
Misarios, más afeoto. á 1a8 exoitaoio-
nes de personal extraftas, que á la 00-
milión importante que de lOS e1eoto-
rel habíaD recibido, TolvíanlB i 10t
pueblos después de babel' estado en
Huesoa, sin ooncurrir lÍ, la eleooión,
imposibilitando la votaoión y hasta la
oonstitución definil.iva de la meea.
y hagamos oonstar de paso un dato
qne debe tenerse muy en ouenta y
apuntarse en la de los méritos de El
Diario de Huuca í sus inspiradores,
para ooncederles e premio que por IIU
patriotismo lIe merecen. Por que así
lo aconsejaban lolaltos respetos y oon-
venienoias de la polítioa general-se-
gún deoÍa el mismo Diario el viernes
último=á las que dkbo partido (el li·
beral de Camo) lInburdina siempre to-
dos IUS aotos," el partido libenl de
dioho Selior, no tomaría parte en l.
eleooión de Seudor del 24.
rolo SIlbemos qué oonvenienoiu de l.
polítioa general, Ion eus que obligan
ti. retardar diez días una eleooión, pro-
bando que maohos oompromi~H"rioll 00
cumplieron su deber moral de oonou-
rrir á la reunión, oomo á. sus el80tore.
prometieron desde el instante en que
aceptaron 8U representaoión. Pero aun
8! máB punible cimcaml!nk que el Dia-
rio eJ:oite á los oompromisarios oomo
lo hace indireotamente, en su número
del martes, á que no aoudan tampooo
á la nneva junta del ade Jnnio.
¿Esoell lo que aoonlejan altol rel~
petol?
Por que si esto oonviene á 1.. poli·
tioa general y á la partioular de l.
provinoia de Huesoa ¡que venga Dioll
y lo diga!
El prOVl!tlo de tlrrorUmo.-- Los republicaPUls
--.El programa par14mmll1rio.--La Senadu-
na por HUUCll.
La agitación producida por el pro-
yecto de represión del terrorismo
sigue en aumento.
Socialistas, unión general de traba-
jadores y republicanos han acordado
cOllsiderarse fuera de la legalidad si el
proyecto llega á promulgarse, llegando
t.ambién la minoría republicana á reti-
rarse del Parlamento.
Los obreros de Béjar han dado una
nota aguda y de gravedad inmensa
proponiendo el presidente de la Federa-
ción obrera, que se compone de 17
sociedades de resistencia perfectamente
organizadas que, de aprobarse el pro-
yecto, se acogieran al amparo del pabe-
1l0n inglés.
En todaa partes S6 celebran y se
preparan mitins. Anoche ha tenido
uno lugar en el Centro ftlderal¡ el jue-
vea se verificará otro tln el que tomarAn
parte los jefes de las minorías libaralee.
y republicann; y Sevilla, Bilbao, Bar·
celona, Orensa y otras muchas capita.
les organizarán asi mismo actos de
prote8ta, de verdadera resonancia.
Mientras tanto la Comisión estudia
los inform~ eSCritos y dIscute la fOrma
de dar dictamen slo prisas, como si
obedeciera á la consigna de alargar
•
Por no haberse reunido el di.. 23 del
corriente, número 'sufiaiente de aom... ,
pro misarios para la elección anuncia-
da de un Sellador por esta provinoia,
no pudo aquella tener lugar, habién-
dose aplazado la constituoión de la
metilli. definitiva .v votaoión, al 3 del
próJ:lmo Junio, á las diez de la maña-
na l en ouyo día se celebrará. el acto
cualquiera qne sea el número de com-
promillariol que cononrra.
Así lo haoen saber, el Se!!.or Presi.
den'e de l. Junt,a y Seoretarios esora.
hdore:l interinoll de la misma por 1a
oportnn.. oircular publicada en un cBo.
~e.tín.Oficial» 8Itraord~n&riode la Pro.
VlO01a.
Política provincial
y medio de diámetro y S'30 de
extremo á extremo de cada rayo,
coloca~os en los r.upulines de las
cupulns laleras visibles desde la
plaza, á derecha é izquierda de la
mayor Ó central,
No lodas las torres de templos
se prestan á una iluminación tan
eompleu como las del Pilar, y así,
aprovel~hando esta circunstancia,
ambas torres se presentan en el
proyecto iluminadas en (orma que
resuhan en perfecta armonia ton
la general de la rachada y cúpulas
Ocuparan el tercio superior del
primt'r cuerllO, dos medallones con
el escudo del cabildo en la una y
el de la ciudad en la otra; bordea-
das las líneas de los ventanales del
segundo y tfm~er cuerpo.. única-
mente los visibles desde la plaza,
en el zócalo del lercer cuerpo,
entre dos granadas se leerán las
rechas de 1808 y 1908, Y final·
mente, en las linternas de los chao
piteles de una y otra lorre, bordea·
da su base y cornisamenlo con lu-
ces de 10$ colores nacionales, se
colocaran en su interior dos poten-
les refleclores eléctricos, iguales a
los llevados pur los buques, cuyos
luminosos rayos liesde aquellas al·
tUl'as, sobre la parte alta de la po-
blación, campiña y pueblos comar·
canos alternativamente, causarán
la especlación general, novedad
por primera vez vista, no solo en
Zaragoza, sino en el interior de
España, y esto significar puede,
como se canla en el popular
himno, qu~ nuestra Virgen del
Pilar es el faro esplendente de fe
y amor para lada la grey cristiána.
Todavía resta ofrecer para este
proyecto de iluminación, olra no-
vedad sensacional que merecerá
gelleral salisracciólI, si los recur-
sos que se alleguen lo I)ermilen, Ú
OCUlTe que alguna entidad ó per- I =~C=o=r=r=e~.::p~o=n=d~e=n~c=i=a~
Salla encariñada con el pensamien-
to, tomara á su carKO sufragar su
imporle: ello consiste en que en el
espacio mediante sobre la cornisa
superior del Lemplo y los lejados
de las cúpulas laleralcs. cuando
las campanas del rf'loj mayor
anuncien las horas, aparezca en
letras de lénue color morado, la
salulacitin bendita y alabada sea
la hora en que Maria Santfsima





Tip. Vda.R. Abad.-Malor, t&
Santoral y Cultos
=======
El tiempo 18 presenta urio, .ltern~ndo
din de fuerles ealores con otros de frlos 81-
eeslvOl pal'tl lo avanzado de la época eo que
nos hall.mos J que de haberse prolougado
como en un prinelpio temieron nue.~troll
.grieolLores hubieran grandemente perjudi-
cado 101 sembrados que prel8nlan 00 esla-
do verdaderamente aalisractorio.
Las nolicias que hasta oosatros llegan de
l. gran generalidad da !as IDealidades alto-
ilragonesu son exeeleotes respeclo ~I c~mpo,
Las perspectlyas se mue~lran tan satidaeto-
rias que se va aftanzando la ereeneia de una
buena recoleeeión. Huelga decir que no fOil·
tan sitios donde reina desconlllnto entre 101
labrador9l1 pero ~ou los mellos y si el tempo-
ral ayuda de aqui ti Julio, lIénese por .:ui
I18guro que la cosecha superara a la, eono·
cidas en muchos años aesla parle.
Nada de ¡»rtieular ocurre en nuestra pla-
ta pues se cotizan los trigo!\ invariablemen·
le firmes sin que 00 innllY 11 nada en la co-
tización las nolieias Aati..faetorias que re,-




to de elta provinoia, ha acordado ex-
oeptuar del eervioio militar aotivo al
reoluta de la Zona de Huuoa Miguel
Río López.
-H. sido deltinado al Fuert.e de Coll
de Ladrones de <:Cmandante militar, el
que lo~ el _:de infantería D. Antonio
San Ro ... ' Taboada.
-Hat: 11do deltinadol al regimien-
to de Gerona los primero. tenientflll
D. Ricardo Garoía Cuenoa y D. Mauuel
Lauda Rocel y al del loíante 101 del
primero oitado de igual empleo D (Je-
naro López Pallá, y D. Mariano Gar-
'3ía Brilolara y á. la Comandancia de
oarabinero. ~e Málaga ellegnndo teni-
ente asoendldo de 11\ de Huelca D.Ra-
fael Monlerrat Esooda.
-El capitán de la Zona de Huesoa
O Franoiloo Oanoquina Luna. ba li-
do deltinarlo al Regimiento de la Leal-
tad, ooupando In vaoanta el de igual
empleo D. Julio Le Doulx.
=-Se ba di5puelto que á 101 eloribien·
tel del cuerpo de Adminiltracióu mi-
litar oon deltino !!lO el parque de elta
plaza D. Enriqne Baena y D. Alfredo
Gofli. le lel sbone el panje que la·
tiafaoierón desde la mirma al fnerte de
0011 de Ladrones.
=Por R. O, se ba dispuesto que de
la Oomandanola de Artillería del Fe-
rrol le remitan" el\a Plaza 4 oaft.onel
de H. 8. de 15 0001. cou IUI aooelorios
oorrelpondientel.
,
-~ d... '" .li.crca. os
!9 Vitrnu.--Sta. Teodosia, mr. ~anto
Alejandro, empnlo, Restilolo y 6isinio San
Voto erm. J Sla. Mamersia.
C.ooUnÓ3o alas 6 en el G.rmeil 118 aorea
i Marta.
30 SdbadD.-Sao Fernando 11I, rey. San-
tos Ftllill papa, Caralampio y Sico mrs. y
Sta. Emelia madre de SIO Basilio el Grande.
3t t Domingo.-5ta. Petrooil, ..-g. San~
tos SnnDO ! SimpUeiaoo y Stas. p.uliea 1
Amella.
t wnu - Sin Eoeeóo ó lñigo, a!>lld,
San Se'feriano, ob. Phlilo, J)bro. J Valente,
mártires.
2 Mt1rlu.-San Erumo, ob. Slos Alei·
bi.des, Bemarrlo' Coroello y Mareelioo, pres-
bltero, mra. J Sta. Blandina.
3 Miércola. -Sta. Clotilde rein•. Santos
Dionisia, III.e, moaje, J Pablo niOo.
i JUftIt3.-Sta. Satarnina 'fg. y mr Sao-
los Quirino, ltalio J SiI'fio mn. J Slnla Lo·
cemia.
APRENDIZ.-H!l.oe falta Dno para
oomeroio da tejido•. [nformarán en ea:
ta Imprenta.
NOTAS MILITARES
rel de jota organizado por aquella 10-
oiedad y que ha de oelebrar8e en Pam-
plona el día 11 del próximo Julio 000
motivo de 11.8 fieltal de Sao Ferm{n.
Agradecemoa á dioha looiedad oora!
.ID ateD~ión para con DOlotrOI.
Se ha di.puelto que, se oonoedan 101
benefioioa á que haoe referereDoia la
Re.l orden de 18 de Febrero de 1905,
á todoa 101 individUal de tropa que
teni..ndo derecho á palaje por el fe-
rrooarril y cneuta del Eatado viajen
por oaun de enfermedlld.
El popular Bt!1'alrlo dt Ar'agd,. ha
introduoido en la contecoión refllrmu
que por IU importanoia y por IUponet
nn nuevo ucrifioio en pro de IUI nu·
merosol lectorel, titán obteniendo 101
elegiol máa oalurORO" del públioo en
general.
Eu aus talleres tipográfiool funoio-
na delde ayer una bermo.. rot.tlva la
última palabra eu el arte de imprimir
que permito á nuestro oolega ponerle
eu todo;' la altura de 101 más impo
tant131 diariol.
Por Real orden de la Pr8llidencia
del Consejo de miDllltrol, le haoe la_
ber , 101 largentol lioenoiadOI del
Ejército que 1.. denunoias de destinOI
no proviltol oon arreglo.. la ley ,
10 de Jnlio de 1886 tienen qne ler tr _
mitadas por condncto de lal autorid ,_
del militares. y despuéll de compro-
bad... debidamente, la Prelidenoia re-
10Iver" de aouerdo con 1011 iuformel
adqniridol.
Ha sido pedida la mano de l. be-
tu,ima y encantadora JOletin. Oalte-
jón, hija de nU6Btro amigo O. Agustín,
para el reputado médico militar del
Regimiento de GeroDa O. A.ntonio Vio-
lero, perlona que en el tiempo qoe l1e
va en Jaoa ha puelto tan alta IU repn~
tación profeaional, oomo le h. ganado
la8 limpatíal generalel por la afabili.
dad de IU trato partioular.
Para formalizar la petioión han Ile.
gado de Riole, 101 padres del Sr. Vale·
ro, que han lido oblequiado. por 101
Sedorel de Caltejón, oon una explén-
dida B.elta de familia, 000. ooa.ión de
tao grato lIucelO. Entre 101 prometidol
le han cruzado valiosOI presentel.
La boda se celebraroi regularmente
el 27 de Agolto próximo, llanto de Jo-
lefina Castejón.
FlIlioitamoll con tal mo\ivo á (ambol
prometidol y snd familial.
En la mila que en la Oatedralle oe-
lebra oou motivo de la feltividad de
boy, ofioiará de pontifioal nueltro
Ilmo. Seft.or Obispo y predioará el Oa-
nónigo Magistral D. Pablo Olegario
Martlnez. En ella lonarán por prime-
ra vez después del arreglo,algunol re~
giltrol del órgano, aunque elte en au
totalidad yarmonizado en forma no
est.rá terminado halta Santa Oro'lia.
... ' ,
-Han obtenido 61 retiro' para Hues-
010 101 oarabinerol de elh Oomandao-
oia Antonio Garoía Lozano y Germán
Maoía GaUello.
-A Mariano Bestué Baltarín, padre
delloldado Salvador Bestué Ca.oarría,
le te ba ooncedido la pllnlión anual de
137 pesetas, ouya oantidad oobrará
por la Delegaoión de Haoienda de ea-
tI. provinoi•.
-L. comiBiónmixta de realutamien-
Ha obtenido la oalifioaoión de 10-
bresaiiente en primero y legando our-
101 de Idlfeo y p:ano, en los exámenel
verifioadol en JI. Eeouela de MÚlioa de
Zarago¿a, la lellorita Maria Gd,bija de
nuestro amigo y col..borador D. Anto-
nio, profelor de la Normal de Hueloa;
á 11.8 numero"'l felioitaoion88 que re-
oibirá de SDI maohol amigol de 11.010
unimos la nU6Btra, extenliva á ID le-
llar padre.
Desde primero de Jnnio próximo, la
oonducoión de la oorrespondenoia á
Pamplona por el ooohe, le bará "¡¡en·
do este de la Adminiltraoión á 181 ade
la tarde.
Con un atentisimo B. L. M. que prue-
ba e! carilla que á. elta Oióoeli8 tieoe
el que fué IU Obispo y hoy lo e' de Sa-
lamanoa R P. Valdél, b. reoibido el
Sr. Prior de la Hermand.d de Sant.
Orolia, cien peletas, donativo que
.quel baoe para el templete de la S.n-
tI. doliéndole de no poder <9n"i.r ma~
yor oantidad, por lu multiplu aten-
oionea de 111 dió08lil.
El lunea último oelebró In. fielta
onomáttica el H. Urbaine, direotor
del colegio que en e.'lta oiudad tienen
e9tableoido 101 Elermauos dal Sagrado
Oorazón.
Con este moti va "UI alumnos y grao
número de partioulares testimoniaron
una vez mis !U!jI simpatías al direotr¡r
deloentro aludido oon felioitaoionel
entuaiastal y valiosos regatos que él
agr.deoió sinoeramente.
Oomo anunoiam08 en nue.tro nú-
meto anterior mariana en el tren, 1101-
drá ;. girar Santa vilita pa.toral el
limo. Sr. Obisoo, á quien aoompaft.a
oomo Seoretario el ooadjutor de Jaoa
D. Maroelino Eltúa.
DeBeimolles un felioÍlimo v1aJe.
El presidente del "Orfeón Pamplo·
nés" nos remite atento B. L. M:. aoom-
pallado de una oiroular annnoiadora
del oertamen de bai!adorel y oantado·
1I0nel de pe.etu¡ 101 Inillano.,
10.600000, y 101 madrile!lo. 16 millo·
nee 700 mil pele\.u.
El 'f'tcOf"a del bumo lo ba batido en
1907 Baroelona, ouyo oonlUDlO b. u-
oendido á 20 millonel 600 mil peletas.
LOI gastos de adnuoiltración han
a,oendido' 62.683.217 peletu, qne·
d.ndo nc. producto liquido de 140
millonea, 4E\0.466 peletu, del oual
eorte&ponden 7 023.o-.H í. la Compaft.ía
Arrendatari. y 133 43'7.444 al Eetado.
En 1906 el Estado peroibió 132 mi·
1100.88 437 425 pesetas, oifra que oom-
p.r.da oon la anterior Bopone en 1907
un .omento para el Tesoro de UD
millón de pesetaa.
Gacetillas
&1 luneiJ piolado tuvo lugar en la
Caroel de eBte partido el edifioante y
solemoe aoto del oumplimiento pu·
oual por 10B reolu.ol de la misma. A
la milI. que oelebró el Ilmo. :ir.Obil-
po, aoudió l. Junta de o'roelel en pie·
no. Antes de la comunión el re.eren-
didimo Sr. o6.oiantepronunoió una pre-
oiol. plátioa, que 108 alistentes y lo.
prelol oyerou oonmovidus, tomando
élto. á continuaoión. oon grau reoo-
gimiento la Sagrada forma.
E! Ayuntamiento ob.equió & 101 oon~
ourrentel oon uo expléndido desayuno
del que partioiparon 101 prelos, quie-
nel en diobo dia fueron oblequiadol
oon oomida extraordinaria por el le·
fiar Obispo y oll.ff!', lioorell y oigarros
por los Sres. Juez de instruooión y






Lltta de la Srta..Josefina:Castejón
OONANTEB I ..... I~
81Imo a.tINo,.... I 485 10
D. Agultín Cutejón 6
D.· Petra Laolauetra 6




D. L. T. 2
D. AgultíD Oremade8 1
D.· Oolorl!ll Blazquez 1
D.F.B. 2
D. V.G, 1
D. Manuel del Olmo 6




~tu. el aromático malea y escogidos
ClPROa.
Al 60al de la comida le brindó en
obeequio del muy Dúble y pre::tigioflO
ex·diputado, oyéndose repetidas y aio-
ceras alabanza6 para aquel modelo de
caballeroe, que 86 acordó de honrados
., modeltOll vecinos, DO oh<1.tante lo
IDgratoe que bao aido con él i08 elec-
torel de fJlta comarca.
El croniata también asistió al banque-
te, previamente invitado por el Alcalde
pedáot"O O Nicolb Miral, amip ínti-
moa D. Hilario Vázquez. D. Joeé Ara-y
demál OOocorr6otea, é invitado á brin-
dar lo hizo, como era natural por la
prosperidad del paii! y por el logro de
Duestl'08 deseoil.
Deepu~ • 8e or~nizO uoa rondalla
que fecorrió las caHea tia la poblacióo,
marchando á noguardia un numeroso
grupo de airioa ¡ie amboa 8(":1:08 que atro
naban el etpacio, victoreando al Duque.
V.
LO QUE SE FUMA
EN ESPAi"IA
Sireea 24 Mayo 1908
La reoaodaoión obtenida por el tao
baoo oonlamido en Esp.ft.a dUr.n~ el
afio de 1907 uoieude" la no desprecia-
ble oaotidad de 203 milloo88 48.682
peeetu.
La proviooi. menol fum.dora h. li-
do la de Soria, que únioamenta ha oon-
8amido tab.oo por valor de 631.919 pe-
81tu. Algan. mayor oantidad ban oon-
lumido Alava y Segavi., oon 816.184
y 971.876 pNetae.
Pal. de un millón el tabaoo fumado
por lal provinoi.1 eiguientel:
Balearel, Gna1alajar., Teruel, Avi-
la, Logroft.o, Haeloa, Palenoia, Cuenoa,
Zamora y Burgol.
Han puado de dOI mi 1I0nel:
A,lbacete, León. Navarra, Orenle, Lé-
rida, Salamanca, C.ltellón y Vallado-
lid.
De trel millouel p....u: Guipuzoua,
Tole,to, Santander, Pontevedra. Oáoe-
re8, Tanagona, Oádiz, Almeda y Ciu-
dad Real.
LOI Zaragzanol hao fumado 4 millo-
nel 22.629 peletal. Tambien ba pallll-
do de ou.tro millonel la Coruft.a. De
cinoo: Granada, iluelva, Alioante y
Ililaga.
Ka. han fumado 10M oordobelel, OU-
yo oODlumo de t.baoo ba uoendido en
el .fto Ilnterior .. 6.410.075 pesetas.
SUI veoinol lo, de Badajoz le, han lILt-
perado oon un OOOllUmo de tab.oo de
6.e18.169 pelet.... Oviedo ba panda
de lo. liete millonel, !I Muroi.7 millo-
oel 516.881 pesetu.

































:-:e han recihido ya los géneros
de la ll'm porsda de '¡erano. Quie-
nes deseen vestir con eleglncia y
economía no dejen de visitar esta
antigua saslreria, donde berm3na·
dI) con lo módico de su~ prccil)s,
encontrar:Ul la perfección y buen
~uslo en toda clase de prendas




7{.ebaja de precios. Pantalones
de salen Ilara uniforme. quelftlt1'tes
valían 30 pesetas, se hacen ahora
; 25 .
Sastrería de JOSÉ AclN
MAYOR, 37, JACA
En la misma se necesita
un operario que sepa su
obligación.
y un aprendiz Don priooipioe ó .ia
ellOIl.
SE VENDE
un campo de doce fanegas
de sembradura, sito en la
partida «Llano de Ain».
Para informes en esta
~rent~a~.==:::====
e-. 7 .... ZARACOZA DENTISTA
Coso 74, rasa Jel Heraldo. En
Jaca el segundo dumillgo y lunes
de l',HJ:¡ mes.
HotellVlur
que las presenta la casa de la
V da. de R. Abad.
Es un estuche de elegante y
moderna factura en'el que apa-
recen artísticamente colocadas
100 amarfilinadas tarjetas de







e Den era Rus-
-<- IÓI1 P roe
lor', y C. a de reciellle adqlli:¡iciólI,
Rinde /1-50 ranegas de ce~ada
en 10 horas; en~rasadores aulo-
rn{¡tiens. ~Iarca de primera. Diri-
gir:H' :¡ O. Julio Ortíz, Factor, 6,
M3d rid.
BEJTI8TO
Practica todas las operaciones
de Sil prnr<>sión. EXlracdul1l''i sin
dolor, mpesast .., y orifi<>i1ciones.





UTl" y BONITO H~GHO
que puede hacerse á una se
ñora 6 señorita, c.) un ciento
de tarjetas de visita en la forma
Representante en Jaca, D. JOSÉ ACIN, Sa~trería, CALLE MAYOR, número 37
•
No confundirse, calle Mayor, 37
GRAN TINTORBRIABE
LUTOS EN 24 HORAS
•
Don ~ngel Prado yGracia
Maestro de taller de l.' clase de la Brigada Obrera
y Topogr8.1ica de Estado Mayor
FALLECIO EN MAHON EL DIA 8 DEL AOTUAL
Á LA ¡¡D"'n DE 32 ...¡¡os
habi!ndo recibido l(M Santo. Sacl'amtnto.
E\ !. Ii".
Sus afligIdos padres D. Nioolás y D.a Isabel, hermaooa Ramón, AI-
tonso, AngeJa y Encarnaoión, tio!!, primos y demás parientel, suplioaD
lÍ. sus relacionadol eDcomionden á Dios el alma del finado y asiatan á
la función que en 8ufragio de la misma !le oelebrará on la Oatedral d8!l-
pues de los oficios, el proximo martes 2 de JUDlO, por ouya criat.iaoa
cari 'ad les quedarán agradecidos,
Las misas que el día 4 se celebren de 5 j 8 de la mañana en la capilla de Santa
Orosi., terin aplicadu por el alma del finado.
!.MI KnmOll :¡n~. Noocio de lOU $l.ollda.cl y Obr.p. <le Jauy !hdrid.Ak:&l' bAo toooedido 100 y50
diude ioltl.l/l"eoeiaa &0 la forma aCOlllurabraaa.
•
LA UNION
-1i'A~U"[@ gl'f .I"@~ g~ D[AI ª'P D~ M)AlYi@ ~fi: {*@71
R- I. p.
Su apenado viudo D. Sixto Belío, hija D.' Presentación, hijos políticos
D. Juan Royo y D. Félix Ramón, nietos, ,hermf;lno político el M. 1. :3~. Don
..,osme Belío, canónigo de esta Catedral, sobrmos, prImos y demas pa-
rientes.
Suplican a sus relaeionados encomienden á Dios el alma de la finada y
asislan al Aniversario que, en Sil surragio, SP. r.elebrará ('11 la i~l~sia parr<:
quial despllé~ de los Oficios rnailana viernes 't9, por cuya crlsuana cari-
dad 1('5 q'Jcd:mlll siempre Bg-ratlecidos.
A
SECCIOR DE .a.RURCIOI




En este importante establecimiento montado con todos los adelantos y perfecciones modernas, se tiñen con
puntualidad y esmero toda clase de ropas, tanto de caballero como de señora, y con procedimientos tales, qne ni
con el roce ni el sudor se ensucian las ropas interiores.
LA GOTA DE LECHE
croo "a.boralO"a para a ''''''''ZOClÓ'' -
I Y/lslenluacMn fU /IJCM cU}vaca, para nl·
ño! y adultos bajo la d¡rec:ci6n faculta-
tiva cUl director dell/lstablecimiento.
Preparaoión diaria. del producto en inmejorables condioiones asépticas
:C= Precíos de de~pacho: biberóo de tlSO gramo~ O' ItI ptas. ¡biberón de tOO gramos,
0'10 Id, botella de leche e;terilízada de ~50 grms. O'llS.ptas. l:ualro botellas O'1SO
plas. En abonos ¡Je ~ biberones tO por 100 de descoenlo en 101 precios mareado~.
Farrn.acia. ·de Garcia. ...Jaca
